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Anak adalah generasi yang menjadi penerus bangsa, sehingga mereka
harus dipersipakan dan diarahkan sejak dini agar dapat tumbuh dan berkembang
menjadi anak yang sehat jasmani dan rohani, maju, mandiri dan sejahterah
menjadi sumber daya yang berkualitas dan dapat menghadapi rintangan di masa
datang. Perumusan masalah bagaimana Disosnaketrans Kabupaten Kudus
melaksanakan tugas pengawasan terhadap pekerja anak?, sejauh manakah
kemampuan Disosnakertrans Kabupaten Kudus melakukan pengawasan terhadap
pekerja anak di sektor formal?, hambatan-hambatan apakah yang dihadapi
Disosnakertrans Kabupaten Kudus dalam melakukan pengawasan terhadap
pekerja anak.
Di Kabupaten Kudus dalam realitasnya tentang pekerja anak masih ada,
baik dilakukan oleh pekerja laki-laki maupun perempuan yang bekerja sebagai
pelayan toko, karyawan pabrik, karyawan konveksi, karyawan pabrik jenang.
Pekerja ini disebabkan karena tekanan ekonomi orang tua, pendidikan pekerja
anak rata-rata adalah sekolah dasar. Perlindungan hukum bagi pekerja anak belum
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang pekerja anak,
hal ini disebabkan karena sulitnya Disosnakertrans untuk melakukan pendataan
anak di sektor informal, karena tidak ada data yang masuk di dinas sehingga perlu
melakukan pendataan langsung yang ada di Kabupaten Kudus. Pengawasan yang
dilakukan Disosnakertrans Kabupaten Kudus terhadap pekerja anak sulit di sektor
informal karena data pekerja anak tidak ada di dalam dinas.
Kesimpulannya bahwa pekerja anak di sektor formal maupun informal
masih ada sesuai dengan waktu dan jenis pekerjaan dan diperlukan pengawasan,
serta pendidikan. Saran-saran Pemerintah Kabupaten Kudus atau Disosnakertrans
Kabupaten Kudus menjalankan undang-undangnya.
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